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北海道沖オホーツク海南西部・日本海北東部海域における現生介形虫類の分布に関する
予察的成果一淡青丸KTO4-20次航海で採取された表層堆積物試料について
小沢広和’・塚脇真二２
】曰要
2004年９月13-18日に､オホーツク海南西部知床半島沖･北見大和堆付近および日本海北東部奥尻島沖海域において、
海洋研究船淡青丸の研究航海KTO4-20により、計４５の海底表層堆積物試料が採取された。本研究では、知床半島沖お
よび奥尻島沖海域の計28試料について、現生介形虫類の分布を検討した。その結果、以下の予察的成果が得られた。
２海域の計２８試料のうち、２５試料から、計６２属１３６種の介形虫類が同定された。そのうち、知床半島沖オホーツ
ク海域では、水深76-1,234ｍで得られた９試料より３７属７５種が見出され、分布する全種のリストおよび多産種の電子
顕微鏡写真が示された。本研究は、オホーツク海沿岸の介形虫類相の分布に関する、２例目の詳細なデータ報告である。
これらは、日本海沿岸にも共通して分布する種を、多く含む。
奥尻島沖日本海域では、水深65-375ｍで得られた計１６試料から、５６属１１５種が見出された。これらは、日本海冷
水系中層水および日本海中間水-固有水域に、特徴的に分布する種を多く含む。
本研究の種分布データは、海洋環境変動が地球上で最も激しい中緯度域について、地質時代の新生代後期や、現在
および近未来の温暖化･寒冷化等の海洋環境変動と、好冷性生物種の移動・絶滅・生存パターンとの関連を考える上で、
重要な基礎情報である。
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